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Figure 1. Form of some out-of-plane vibrations of substituted benzenes. 
From data of Cole, A, R, H, and H. ¥. Thompson, Trans, Faradagr Soc, 
U6, 103 (1950). 
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ATOMIC WEIGHT OF SUBST1T"ENT ELEMENT 
Figure 2. Frequency of the G-H bending vibration atomic weight 
of substituent atom for monosubstituted benzenes. 
See opposite page for key. 
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SUM OF SHIFTS IN MONOSUBSTITUTED BENZENES 
Figure 3» Variation of the frequency of the 12 micron band of para-
disubstituted benzenes as a function of the sum of the shifts 
caused bfy the substituents in monosubstituted benzenes. 
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Figure Variation of the frequency of the 12 to 13 micron band of meta-
disubstituted benzKies as the substituents are changed. 
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Figure FrequeB(^ of the u to 12 micron band in loeta-disubstituted 
benzenes vs. sum of band shifts caused 1:^ the substituents 
ijQ monosuBstituted benzenes. Vertical lines connect points 
found for individual eos^ounds when choice of a particular 
absorption band could not be loade* 
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Figure 6» Variation of the frequency of the 13 to lU Biicron band of 
loeta-disubstituted benzenes as the substituents are chained* 
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Figure 7» Spectra frcaa 11.5 to lit microns of some 
para-dLsubstituted benzenes# 
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Figure 8. Spectra from 12 to lit.S microns of some 
noraal monosubstituted benzenes. 
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Figxire 9« Spectra from 12 to lU»8 microns of some 
monosubstituted benzenes with anomalous 
band patterns# 
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Figiare 10 • Spectra from 13 to lb niicroias of (from left to right) 
pher^lacetic acid, dipheoylacetic acid, and tripheiQrl 
acetic acid as ndneral oil slurries* 
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a* Possible potential 
functions for out-of-plane 
hgrdrogen bending vibrations* 
Ingle 0 is measured from. 
plane of the ring. 
b« Possible potential 
functions for in-plane 
hydrogen bending 
vibrations. 
c* Possible potential functions 
for C-H stretching vibrations# 
C - H  
Figure 11. Possible potential functions for some vibrations of 
substituted bexizenes. The solid line is for the case 
of no hydrogen bondj the dotted line, for the case of 
a liydrogen bond involving the ring hydrogen atoms* 
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RATIO OF PHENYL TO RVRA-TOLYL GROUPS 
Figure 12. Analytical curve for functional group analysis of 
tetra-arylsilanes and hexa-aryldisilanes containing 
phenyl and para-tolyl groups. 
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